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Sütunlarımda Fransız harsıyle alâkadar şey­
lerden o kadar çok bahsetdim ve Fransız harsı 
sayesinde bahsetdim ki, Fransa’nın bütün irfan 
ve medeniyetine merkez olan ve sâde adının anıl­
ması her münevver insana sayısız düşünce ve 
hâtıra ilham eden Paris’in düşman tarafından iş- 
*âl edilmesinden bu sütunlara şimdi hiçbir şeyin 
aksetmemesi benim için affedilmez bir hareket 
olurdu. Evet, dünyanın en güzel şehirlerinden 
biri, dünyanın en eski ve mâzisi şerefle en dolu 
şehirlerinden biri, dünyanın en büyük, kalabalık 
ve mâmur şehirlerinden biri olan Paris, birkaç 
gündenberi düşman işgali altında bulmımakda- 
dır. Ve tarihlerinin hesabsız şeref ve şânına rağ­
men Fransızlar onu istilâ tehlikelerinden masun 
tutmaya muvaffak olamamışlar, 1918 zaferinin 
verdiği bütün imkânları israf ederek o zaferin 
en büyük âmillerinden biri olan kahraman ve 
zavallı ihtiyarın ilân etdiği gibi 1914 harbinden 
daha kuvvetsiz bir halde 1939 harbine girmişler, 
ve nihayet, Parislerini dün Varşova’nın ve evelsi 
günkü kardeş harbinde Madrid’in yapdığı gibi 
bir harâbe haline getirmek bahâsına müdafaa 
etmeye de kıyamıyarak teslim etmişlerdir. Pa­
ris Almanlar’a teslim edilmiş bulunuyor. Daha 
bir buçuk asra varamamış bir zaman içinde ne 
şok inkılâb
Daha bir buçuk asrı bulmayan bir müddet 
evvel Almanya, kiminin hududu âdeta bir çeyrek 
sâatde kat'edilecek kadar ufak olan sayısız devle­
te inkısam etmiş bulunduğu ve bu türlü cesamet- 
de devletlerin hükümdarları en eski ve kudretli­
sinden âcizliği ile en gülünç olanına kadar N a - 
p o 1 e o n’un ve ordusunun çizmeleri ile çiğııenib 
durduğu ve Korsika türedisinin hoşuna gitmek i- 
çin bütün o hükümdarlar tabasbusun envâ‘ ını ir- 
tikâb etdikleri halde, aynı N a p o 1 e o n’un 
mezarı önünde Alman askerleri birkaç gündür 
silâh çatmakdadırlar. Vâkıa Paris yetmiş yıl ön-
ee de muzaffer Alman askerinin ayakları altında 
çiğnenmiş ve Fransa’nın en büyük hükümdarla­
rından birinin —  teslim etmeli ki kendisi için 
N a p o 1 e o n’dan çok daha hayırlı olmuş —  
Ondördüncü L o u i s’ nin şevket ve azametini 
hâlâ sinesinde yaşatan Versay sarayı Almanya 
imparatorluğunun ilânını seyretmiş, bu ilâna 
sahne olmuşdu. Ancak, 1870 mağlûbiyetinin ha­
tâsı Fransa’ya rakib ve düşman olacak kuvvetleri 
âdeta kasden gibi ayaklandırıb yetişdirmiş ve Al­
manya ve İtalya ittihadlarını hazırlamış olan ha­
yalperest ve vaktinden evvel çökmüş bir hüküm­
dara ve ona tahakküm eden karısına mâledildi. 
Halbuki, bu sefer, Fransız milleti harbe 1870 
mağlûbiyetinin lekesini çokdan silmiş bir millet 
hâlinde ve 1918 harbinin sulhu aynı Versay sa­
rayında Almanya’ya dünyanın hemen bütün mil­
letlerini en ufaklarına kadar etrafına alıb imza- 
laldırıldıkdan yirmi bir yıl sonra, vatanı üzerine 
hiç bir gözün atılmayacağı bir derecede kuvvet­
lendirmek için tam yirmi bir yıl en mükemmel 
imkânlara sâhıb kaldıkdan sonra girdi, ve 1940 
Fransa’sı 1914 Fransa’sı gibi döğüşemedi. 1870 
harbinin mağlûb günlerinde V i c t o r H u -  
g o Üçüncü N a p o 1 e o n’un biitiin saltanatı 
müddetince hududları haricinde yaşadığı Fran­
sa’ya avdet edib Almanya’ya hitaben bir beyan­
name neşretmiş ve imparatorluğu devirmiş olmak 
şerefiyle iktifa ederek Fransızlar’a affedemeye­
cekleri ve unutamayacakları birtakım ağır şart­
lar tahmil edilmemesini söylemişdi. Fakat mu­
zaffer Prusya bu hitaba ehemmiyet vermeyecek 
ve dört sene evvel mağlûb etdiği Avusturya’nın 
kalbinde derin bir kin hasıl olmamasına çok dik­
kat etdiği halde B i s m a r k  bu sefer Fran­
sa’ya elim birtakım mecburiyetler yükleyecek ve 
bu meyanda Alzas’la Loren’i koparıb alacakdı. 
Hele bu sonuncu hareket yapılmasaydı acaba 
Fransız ve Alman ırkları arasında bu kin yıllar 
ve yıllar sürerek nihayet 1914 harbi patlamaz 
m ıydı? Bunu iddia edenler olduğu gibi, eğer
1918 de Almanya'ya kabul et dirilmiş olan sulh 
şartları büyük bir milletin menfaatlerini ve ba­
husus şeref ve gururunu bu derecede yaralama­
mış olsaydı şimdi dünya 1940 yılının bu güzel 
mavi göğü altında ve ışığı içinde bu fecaatleri 
idrâk etmezdi diye iddia edenler de çokdur. Fa­
kat bugün harb meydanına beş kıt‘a o kadar 
çok dâvasını atmış ve öyle â'mâkmdan sarsılıb 
ayakianmışdır ki, artık hâlin tanzimi ve istik­
bâlin kurtarılması için tek şartdan ve tek ha- 
reketden meded ummaya ve ihtimâlleri tayin ve 
tesbit için bu şartın meydana çıkmasını bekleme­
ye imkân yokdur. Yarın meçhullerle dolu bulunu­
yor. Ve bu meçhullerin sinesindeki korkunç ih­
timaller arasında, Fransızların bir taşma kıya- 
mayarak dün düşmana teslim etdikleri Paris’in 
yarın yine bir harabe hâline inkılâb etmesi ihti­
mâli de mevcuddur. Türk münevverlerinin ken­
disini ziyaret ememiş olsalar da ona âid okuduk­
ları romanlar sâyesinde en güzel parçalarını mu- 
hayyelelerinde canlandırıl) yaşardıkları, ortasın­
dan geçen nehrini, Kartiyelâten’ini, Monmartr’ini, 
Bulonya ormanını, Tak-ı zaferini, Notrdam’ım , 
Opera Meydanı’nı, Rüdölâpes’ini bildikleri, o 
her mahallesi başka bir şehre benzeyen, Şan- 
zelize’sinden dört otomobil dizisi mütemadiyen 
inip çıkarken inanılmayacak kadar dar olan bâzı 
sokaklarında da hâlâ Ortaçağ yaşayan, bâzı mev­
sim ve saatlerinde ışıkların en tatlı ve munislerini 
idrâk eden, kendisini sevmeyenlerin en sayısız bir 
fuhuş yuvası sanmalarına rağmen en derin fera­
gatlerin, eıı sabırlı çalışmaların, en vakur ve ba- 
kiyki faziletlerin de beldesi Paris!.. Uğradığın 
felâketin sebebleriııde birtakım politikacı gaf­
letleri yanında sonsuz hürriyet aşkına ve serâzad 
ruhunun hissesi olsa bile, bunu şimdi yüzüne 
vurmaya kim cesaret edebilir ve senin bütün 
muazzam mazine rağmen esir olduğunu kim yü­
reği sızlamadan düşünebilir? Fakat G o e t h t 
ile B e e t h o f e n ’i yetişdirmiş olaıı Lir mille­
tin sana hürmet etmesini istemek ve bunu bekle 
mek boş bir hayâl olacaksa insaniyet için bu 
çek yazık değil midir?
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